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ABSTRAK 
 
EVOLUSI ORBIT ASTEROID DEKAT-BUMI DAN LAJU TUMBUKANNYA 
TERHADAP PLANET TERESTRIAL 
 
Annisa Nur’imani Fauziah 
1606766 
 
Pembimbing 1: Dr. Judhistira Aria Utama, M.Si. 
Pembimbing 2: Ayu Dyah Pangestu, M.Si. 
 
Asteroid dekat-Bumi diketahui memiliki orbit yang kaotik akibat seringnya terjadi papasan 
dengan planet-planet terestrial. Orbit yang kaotik dapat membuat populasi asteroid ini 
berakhir sebagai penumbuk Matahari dan planet-planet. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh fluks masuk dari kawasan dekat-Bumi menuju ke sink, frekuensi tumbukan, 
dan menganalisis resonansi yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini digunakan 3372 
sampel asteroid dekat-Bumi nyata dengan orbit yang dikenal baik (U=0). Evolusi orbit 
sampel dilakukan dengan memanfaatkan paket integrator Swift_RMVS4 menggunakan 
model Tata Surya yang terdiri atas Matahari dan kedelapan planet dan menyertakan Bulan 
sebagai objek mandiri. Propagasi orbit di bawah pengaruh gravitasi dilakukan hingga kurun 
waktu 5  106 tahun kedepan. Hingga akhir komputasi diperoleh fluks masuk sampel 
populasi asteroid dekat-Bumi yang berakhir di zona pembuangan (menumbuk Matahari, 
terlempar keluar Tata Surya, dan menumbuk planet-planet) adalah sebesar 9 asteroid per 
juta tahun untuk H<17,75 (bersesuaian dengan diameter asteroid 0,67 km – 1,5 km). 
Berdasarkan informasi jarak minimum orbit (Minimum Orbit Intersection Distance – 
MOID) seluruh sampel dengan planet-planet terestrial, diperoleh nilai kebolehjadian 
tumbukan intrinsik (Pi) yang bersesuaian dengan kejadian terjadinya satu tumbukan  tiap 
planet terestrial dalam rentang waktu komputasi selama 5x106 tahun, untuk terjadinya satu 
tumbukan asteroid dengan Merkurius dalam waktu ~10,5x107 tahun, dengan planet Venus 
dalam waktu ~2x107 tahun, dengan planet Bumi dalam waktu ~1,6x107 tahun, dan dengan 
planet Mars dalam waktu ~3,3x107 tahun. Ditemukan 52 objek yang berakhir sebagai 
penumbuk Bumi, terdapat 1 objek penumbuk Bumi yang memiliki kemungkinan resonansi 
1:1 dengan Bumi, dan 5 objek penumbuk Bumi yang memiliki kemungkinan resonansi 1:2 
dengan Bumi. 
 
Kata Kunci: Asteroid Dekat-Bumi;Tumbukan Intrinsik; Resonansi. 
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ABSTRACT 
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Near-Earth asteroids are known to have chaotic orbits due to frequent contact with 
terrestrial planets. Chaotic orbits can make populations of these asteroids end up as 
colliders of the Sun or planets. The aim of this study is to get incoming flux from near-
Earth area to sink, get colision frequent and analize the resonant. In this study, 3372 
samples of real near-Earth asteroids with well-known orbits (U = 0) were used. The 
evolution of the sample orbit is carried out by utilizing the Swift_RMVS4 integrator 
package using a Solar System model consisting of the Sun and eight planets including the 
Moon as a separate object. Orbital propagation under the influence of gravity is carried 
out over the next 5 x 106 years. Until the end of the computation, a flux of incoming near-
Earth asteroid populations that ends up in the disposal zone (striking the Sun, thrown out 
of the Solar System, and hitting the planets) is 9 asteroids per million years for H<17.75 
(corresponding to the diameter of the asteroid 0.67 km - 1.5 km). Based on information on 
minimum orbital distance (MOID) of all samples with terrestrial planets, the intrinsic 
collision probability (Pi) is obtained which corresponds to the accurrence of one 
collisional of each terrestrial planet in a computational time span of 5x106 years occurs 1 
asteroid collision with Mercury in ~10.5x107 years, with Venus in ~2x107 years, with planet 
Earth in ~1.6x107 years, and with Mars in ~3, 3x107 years. 52 objects have been found that 
ended up as Earth colliders, there is an Earth collider object that have possibility in state 
of 1: 1 mean motion resonance with Earth, and five Earth collider objects that have 
possibility in state of 1: 2 mean motion resonance with Earth. 
 
Keyword: near-earth asteroid, intrinsic collision, resonance. 
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